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度数 最小値 最大値 平均値 標準偏差 平均－SD 平均＋SD
医師
生薬を塗る・飲む 94 2 5 4.01 1.073 2.938 5.083
コ・クチョール 94 1 5 3.88 1.172 2.711 5.055
スプーンバス 94 1 5 4.14 1.074 3.065 5.212
鍼灸 94 1 5 3.09 1.341 1.744 4.426
看護師
生薬を塗る・飲む 183 1 5 3.24 1.283 1.958 4.523
コ・クチョール 183 1 5 3.36 1.182 2.179 4.542
スプーンバス 183 1 5 3.51 1.148 2.360 4.656
鍼灸 183 1 5 3.05 1.246 1.803 4.295
患者
生薬を塗る・飲む 51 1 5 3.12 0.952 2.166 4.069
コ・クチョール 51 1 5 2.84 1.007 1.836 3.851
スプーンバス 51 2 5 3.16 0.834 2.323 3.990





































医師 94 4.01 1.07 0.11 3.79 4.23 2.00 5.00
看護師 183 3.25 1.27 0.09 3.07 3.43 1.00 5.00
患者 51 3.12 0.95 0.13 2.85 3.39 1.00 5.00
合計 328 3.44 1.22 0.07 3.31 3.57 1.00 5.00
コ・クチョール
医師 94 3.88 1.17 0.12 3.64 4.12 1.00 5.00
看護師 183 3.36 1.18 0.08 3.20 3.53 1.00 5.00
患者 51 2.84 1.01 0.14 2.56 3.13 1.00 5.00
合計 328 3.43 1.20 0.06 3.30 3.56 1.00 5.00
スプーンバス
医師 94 4.14 1.07 0.11 3.92 4.36 1.00 5.00
看護師 183 3.53 1.14 0.08 3.36 3.69 1.00 5.00
患者 51 3.16 0.83 0.12 2.92 3.39 2.00 5.00
合計 328 3.64 1.13 0.06 3.52 3.76 1.00 5.00
鍼灸
医師 94 3.09 1.34 0.14 2.81 3.36 1.00 5.00
看護師 183 3.03 1.22 0.09 2.86 3.20 1.00 5.00
患者 51 2.94 1.08 0.15 2.64 3.25 1.00 5.00
合計 328 3.03 1.24 0.07 2.90 3.16 1.00 5.00
表３　等分散の検定
Levene 
統計量 自由度 1 自由度 2 有意確率
生薬を飲む・塗る 6.961 2 338 .001**
コ・クチョール 2.783 2 338 0.063  
スプーンバス 7.881 2 338 .0005**

























看護師 .76064* .14309 .001 .4229 1.0983
患 者 .89299* .17321 .001 .4817 1.3043
看護師
医 師 ─ .76064* .14309 .001 ─ 1.0983 ─ .4229
患 者 .13235 .16124 .691 ─ .2512 .5159
患 者
医 師 ─ .89299* .17321 .001 ─ 1.3043 ─ .4817
看護師 ─ .13235 .16124 .691 ─ .5159 .2512
スプーンバス
医 師
看護師 .61279* .13759 .001 .2878 .9378
患 者 .98144* .16090 .001 .5998 1.3631
看護師
医 師 ─ .61279* .13759 .001 ─ .9378 ─ .2878
患 者 .36865* .14246 .030 .0299 .7073
患 者
医 師 ─ .98144* .16090 .001 ─ 1.3631 ─ .5998
看護師 ─ .36865* .14246 .030 ─ .7073 ─ .0299
*p＜.05







看護師 .414* 0.134 0.006 0.10 0.73
患 者 .958* 0.185 0.0001 0.52 1.39
看護師
医 師 ─ .414* 0.134 0.006 ─ 0.73 ─ 0.10
患 者 .545* 0.168 0.004 0.15 0.94
患 者
医 師 ─ .958* 0.185 0.0001 ─ 1.39 ─ 0.52
看護師 ─ .545* 0.168 0.004 ─ 0.94 ─ 0.15
鍼灸
医 師
看護師 .515* 0.161 0.004 0.14 0.89
患 者 .628* 0.223 0.014 0.10 1.15
看護師
医 師 ─ .515* 0.161 0.004 ─ 0.89 ─ 0.14
患 者 0.113 0.202 0.842 ─ 0.36 0.59
患 者
医 師 ─ .628* 0.223 0.014 ─ 1.15 ─ 0.10

































表６　「伝統医療」Spea ｒ man の相関係数（医師・看護師）
医　　　師 看　護　師
生薬を飲む・塗る コ・クチョール スプーンバス 鍼灸 生薬を飲む・塗る コ・クチョール スプーンバス 鍼灸
年代
相関係数 ─ 0.197 ─ 0.132 ─ 0.153 ─ 0.061 ─ 0.005 ─ 0.095 ─ .169* ─ 0.013
有意確率（両側） 0.058 0.205 0.140 0.561 0.948 0.201 0.022 0.865
　 N 94 94 94 94 183 183 183 183
性別
相関係数 ─ 0.168 0.014 ─ 0.066 ─ .211* 0.009 0.024 0.032 0.033
有意確率（両側） 0.105 0.896 0.526 0.041 0.905 0.744 0.670 0.654
　 N 94 94 94 94 183 183 183 183
勤務年数
相関係数 ─ 0.141 ─ 0.121 ─ 0.099 ─ 0.045 ─ 0.084 ─ .150* ─ .181* ─ 0.056
有意確率（両側） 0.176 0.247 0.340 0.669 0.261 0.043 0.014 0.455
　 N 94 94 94 94 183 183 183 183
学歴
相関係数 0.189 0.186 0.117 0.007 ─ 0.034 ─ 0.026 ─ 0.067 ─ 0.060
有意確率（両側） 0.068 0.072 0.261 0.946 0.650 0.725 0.371 0.421
　 N 94 94 94 94 183 183 183 183
生薬を飲む・塗る
相関係数 1.000 .827** .796** .454** 1.000 .692** .610** .541**
有意確率（両側） 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
　 N 94 94 94 94 183 183 183 183
コ・クチョール
相関係数 .827** 1.000 .826** .515** .692** 1.000 .727** .526**
有意確率（両側） 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
　 N 94 94 94 94 183 183 183 183
スプーンバス
相関係数 .796** .826** 1.000 .471** .610** .727** 1.000 .514**
有意確率（両側） 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
　 N 94 94 94 94 183 183 183 183
鍼灸
相関係数 .454** .515** .471** 1.000 .541** .526** .514** 1.000
有意確率（両側） 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001































生薬を飲む・塗る コ・クチョール スプーンバス 鍼灸
年代
相関係数 0.223 0.153 0.086 0.026
有意確率（両側） 0.115 0.282 0.548 0.856
　 N 51 51 51 51
性別
相関係数 0.169 0.150 0.120 0.067
有意確率（両側） 0.236 0.295 0.402 0.642
　 N 51 51 51 51
入院期間
相関係数 .348* 0.011 ─ 0.027 .289*
有意確率（両側） 0.012 0.938 0.852 0.040
　 N 51 51 51 51
疾患
相関係数 ─ 0.176 0.081 0.062 0.047
有意確率（両側） 0.218 0.573 0.665 0.743
　 N 51 51 51 51
生薬を飲む・塗る
相関係数 1.000 .417** .345* .651**
有意確率（両側） 0.002 0.013 0.0001
　 N 51 51 51 51
コ・クチョール
相関係数 .417** 1.000 .758** 0.071
有意確率（両側） 0.002 0.0001 0.621
　 N 51 51 51 51
スプーンバス
相関係数 .345* .758** 1.000 ─ 0.009
有意確率（両側） 0.013 0.0001 0.949
　 N 51 51 51 51
鍼灸
相関係数 .651** 0.071 -0.009 1.000
有意確率（両側） 0.0001 0.621 0.949
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